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Uvodne napomene
Na ukupne prilike u Bosanskom vilajetur u posljednjem desetljeiu
osmanske uprave (1868. - 1878.) utjecalo je vi5e faktora vanjske i unutarnje
prirode, a koji su, razumljivo, u izravnoj ili nerzravnoj meduzavisnosti.
Bosanski vilajet sastavni je dio Osmanskog Carstva, opadajuie sile
koja poduzima brojne reforme u nastojanju da prevlada unutarnje slabosti
jedne teokratske drL,ave i transformira se u gradansko druStvo europskoga
tipa. Mnoge od tih transformacrja imale su specifidan tijek na prostoru
Bosanskog vilajeta i uglavnom su uoblidene dono5enjem Vilajetskog ustava
1865. godine.2 Zahvallujuii, izmedu ostalog, i osobnim sposobnostima valije
' Dorde Pejanovic, Stanovniitvo Bosne i Hercegovine, Beograd, 1955, str. 28. - 29; Galib
Sljivo, Naseljavanje muslimanskih prognanika (muhadZira) iz Kneievine Srbije u
Zvorniiki kaimokamluk 1863. godine, Prilozi Instituta za istoriju Sarajevo, br.30,
Sarajevo, 200I, str. 89. - 116. Prema popisu stanovni5tva rz 1851152. godine u
Bosanskom ejaletu (od 1865. Bosanski vilajet) Zivjelo je 916.000 stanovnika od kojih je
prema konfesionalnoj pripadnosti bilo oko 400.000 pravoslavnih, oko 328.000
muslimana, oko 178.000 katolika i oko 10.000 ostalih. I pored brojnih migracija
rzazvanrh bunama i ustancima kao i doseljavanjem prognanog muslimanskog
stanovni5tva rz srbrjanskih gradova (1862. - 1867.) omjeri u konfesionalnoj strukturi
stanovniStva nisu se bitnrye mijenjali do kra.1a osmanske vladavine.
2 Carski ferman od 13.5. 1865. godine o pretvaranju Bosanskog ejaleta u Bosanski
vilajet, stigao je u Sarajevo 10. 6. 1865. godine kada je i objavljen (proditan)
stanovniStvu. Njime je naredeno da se u Bosni primrjeni nova uredba o organizaciji
Vilajeta. U popratnom aktu nagla5ena je potreba osnivanja tiskare u kojoj bi se tiskale
sluZbene novine (radi objavljivanja sluZbenih dokumenata uprave: zakom, uredbe i drugi
propisi, postavljenja i razrje5enja, zatim objavljivale najvaZnr3e vrjesti iz zemlje i
inozemstva, tiskale Skolske i druge knjige itd.). Prilikom primjene nove uredbe usvojene
su promjene Sto ih je od I 861 . do 1863. godine u Bosni proveo DZevdet-pa5a i udinjene
odredene upravne promjene: Bosanski ejalet preimenovan je u Bosanski vilajet kojim
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Serifa Osman-pa5e (1361. 1869.) ta je pokrajina Carstva doZivjela
napredak ne samo na administrativnom, vei i na privrednom, ekonomskom i
kulturno -obrazovnom planu. Naime, Bosanski vilajet po prvi je put, i po
mjeri gradanskoga druStva u izgradnji, postao pravno uredena
administrativna cjelina, s jasno perfektuiranim nositeljima vlasti svih razina.
Vilajetom je upravljao valija (generalni guverner) kao Portin namjesnik sa
svojim pomoinikom, upravnikom financija (defterdarom), generalnim
tajnikom vilajetske uprave (mektubdZijom). lJz navedene funkcije, u upravi
vilajeta sudjelovala su i detiri nadelnika (za vanjske poslove, poljoprivredu i
trgovinu, prosvjetu i javne radove), upravnik katastra, upravnik vakufa,
referent za statistiku i komandir landarmerije. Najvi5i organ uprave bilo je
Upravno vijece (Idare MedZlis), sastavljeno od po detiri rzabrana i detiri (u
podetku Sest) virilnih dlanova, od kojih je polovica bila rz reda muslimana, a
polovica Lz reda krsiana. Funkciju vilajetske skup5tine imalo je Opce
vilajetsko vijece (MedZlisi umumii vilayet) sastavljeno od po detiri poslanika
iz svakog od sedam sandZaka (po dva muslimana i dva nemuslimana).
U sedam sandZaka (sarajevski, hercegovadki, travnidki, banjaludki,
bihaiki, zvornidki i novopazarski) najvi5i organ vlasti bilo je upravno vijece
(MedZlisi idarei liva), na delu s mutesarifom kao njegovim izvr5nim
organom. Mutesarifi su imenovani sultanskim beratom. I ova vijeia sastojala
su se od virilnih i izbornih dlanova, od kojih su polovica bili muslimani, a
druga polovica nemuslimani. Slidna organizacija postojala je i u kazama
(Upravno vijeie, muteselim itd.). Upravna vijeia postojala su i u nahijama,
dok su u seoskim opiinama postojala seoska vijeia (na delu s muhtarom za
muslimanske i kadZobaSom ili knezom za nemuslimanske opiine). Opca je
karakteristika vijeca svih razina (od seoske opiine do sredi5rle vilajetske
uprave) da su u svoj rad ukljudivala duhovnike, te da su dlanovi birani na
osnovi imovinskog cenzusa i vjerske pripadnosti. I pored toga Sto su u rad
v1l7!a ukljudivali i nemuslimane, u njima je ipak bila osigurana muslimanska
veclna.-
upravlja vahja (u pravilu civilni namjesnik) sa Sirokim krugom ovlasti. Valija je
predsjednik Vilajetske uprave (MedZilisi idarei vilayet) i najvi5i je organ civilne uprave
u Vilajetu. ViSe o reorganizacrjt vilajeta i nadleZnostima pojedinih organa vilajetske
uprave i niZih upravnih instancija, vidjeti: Ahmed Alidii, Uredenje Bosanskog ejaleta od
1789. do 1878. godine, Sarajevo, 1983, str. 83. - 175.
3 A. Rlidi c, (Jreilenje Bosanskog ejaleta, isto. Ibrahim Tepic, Bosna i Hercegovina od
kraja XVIil stoljeca do austrougarske okupacije 1878. godine, u knjizi Bosna i
Hercegovina od najstarijih yremena do kraja Drugog sujetskog rata, Sarajevo, 1998, str.
203. - 204.
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Bosanske valije (1868. - 1878.)
Na delu vilajeta nalazih su se valije. Nekad su oni bili i civilni i vojni
zapovjednici; ipak, u drugoj polovini XIX. stoljeia te dvije funkcije bile su
razdvojene, pa i u Bosanskom vilajetu u pravilu, i jo5 de56e prema ustaljenoj
praksi, sve valije, i najvi5i dostojansfvenici postavljani su svake godine i o
tome je tzdavan tevdlihat. Nerijetko se dogadalo da u nekom ejalefu ili
visokom drZavnom mjestu ista osoba bude postavljena i sljedecu ili narednih
godina. Izuzetak su bile osobe poput Serifa Osman-pa5e koje su se dul,e
vremena zadrLale na svom poloZaju. To se posebno uodava u vahla
postavljenih nakon Serifa Osman-pa5e.
Prema ustaljenoj praksi u osmanskoj drZavi, namjesnike provincija
(pa5aluka, ejaleta, vilajeta) postavlj ala je sredi5nja vlada - UzviSena Porta, a
smjenjivala ih je uglavnom zbog ft1ju razloga: smjenjivanjem, rasporedom na
istu ili drugu duZnost u istoj ili nekoj drugoj provinciji, te uklanjanjem iz
drZavnih poslova. U stabilnrlim vremenskim razdoblj ima promjene su
namjesnika bile r1ede. Dinamrzaclla tanzimatskih reformi bitno je udecala na
odnose sredi5nje i provincrjskih uprava. Medutim, stvarni razlozi za mnoge
od tih smjena namjesnika u provincrj ama, pa i u Bosanskorn vilajctu, nisu
posve jasni, tako da se stjede dojam da su neke od smjcna bile i
kontraproduktivne za ukupne odnose u provinciji a tirne i u Carstvu. Ipak,
ostanimo na stajali5tu da je osnovni razlog takvu dojrnu nedovoljna
proudenost svakog konkretnog sludaja, ponajviSe uslijed nedostatka
(nepostojanje, nedostupnost i sl.) primarnih povijesnih vrela.a
Tryekom zadnjeg desetljeia osmanske vladavine u Bosanskom
vilajetu namjesnikovalo je dak trinaest valija, u vremenski razliditim,
uglavnom kra6im razdobljima - od nekoliko mjeseci pa do nekoliko godina.
DuZnost bosanskog valije obavljali su: Serif Osman-pa5a (od 1861. do
I 869.), zatrm Safvet-paSa ( 1869. - I  871 .),  Akif  Mehmed-pa5a ( I  B7 I .) ,
Mehmed Asim-pa5a (1871. - 1872.), Mehmed Ra5id-pa5a (1872.), Mustafa
Asim-pa5a (1872. - 1873.), Mehmed Akif-pa5a - drugi put (1873. - t \ i4),
Dervi5 Ibrahim-pa5a (1874. - 1875.), Ahmed Hamdi-pa5a (1875.), Reuf-pasa
(1875.  -  1816.) ,  Ibrahim-pa5a (1876.) ,  Mehmed Nazi f -pa5a ( lB l6.  -  1817.) .
'Od posebna je zna(aja istaknuti dinjenicu da je arhivski fond Vitajetski arhiv, u kojem
se nalazilo preko 200.000 arhivskih dokumenata Sto su se preteZito odnosili na tri
posljednja desetljeia osmanske uprave u Bosni i Hercegovini, uni5ten u poLaru
rzazvanom zapaljivom granatorn ispaljenom s poloZaja srpske vojske opkoljenog
Sarajeva 11. svibnja 1992. godine (Lejla Gazic, Stradanje Orijentalnog instituta u
sarajevu, Glasnik arhiva i DAR BiH, br. 32, Sarajevo, 1993, str.23. - 25).
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Posljednji valija bio je Ahmed Mazhar-pa5a, koji je namjesnidku duZnost
obavljao od 18. svibnja 1877. do 28. srpnja 1878. godine.'
Serif Osman-paia
Zbog zdravstvenih razloga opozvanog valiju Osman-pa5u
Sahinpa5iia zamljemo je Serif Osman-paSa, koji je prethodno uspjesno
obavljao duZnost muhafiza Beograda. U Sarajevo je stigao 17. veljade 1861.
godine. Strani diplomati i njegovi bliski suradnici mali su vrlo pozitivno
mi5ljenje o Serifu Osman-pa5i kao dovjeku i upravitelju Vilajeta. Izmedu
ostalog doktor Kostchet (Kedet), valijin tumad za njemadki jezik, njegovo je
upravlj anj e B o sanskim vilaj etom nazv ao,,sj aj nim dobom", usporeduj i i to ga
valiju s francuskim kraljem Lujom XI."
Valija Serif Osman-pa5a imao je oko 60 godina, podebeo,
dobroiudan, Sepao je na jednu nogu ushled ranjavanja pu5danim metkom
zbog dega je dobio nadimak Topal. Poznavao je arapsku, perzijsku i tursku
knjiZevnost, a bio je uspjesan pisac djela na furskom jeziku. Koristio se
francuskim i grdkim jezikom. Otac mu je bio kapudan-pa5a. Sve je to
Osman-pa5u dinilo vrlo obrazovanim i sposobnim administratorom, izmedu
ostalog, i dobro upucenoga u politidka zbivanja u Carstvu, Europi i Bosni.
lJ zagrebadkim ,,Narodnim novinama" o Serifu Osman-pa5i 1865.
godine objavljeno je sljedece U Bosnu je doiao iz Beogrado. Bio je ioujek
krupan, dobro sijed mogao bi da ima oko Sezdeset godina, viie srednjeg
rasta i nosi bradu. Miloreiiv, i t,t lwetanjih, pogledih je dobrostiv, te rado je,
koliko kome moie, ugodnim se ukazoti. Zato je nauiio popriliino serbski,
tako da moie govoriti s narodom, a neikoliko je pohvatao i od francezkoga
tako da ide u kazaliite, koje ovdje konzuli igraju na.francezkom jeziku. On
iivi u jelu po evropejsku, prilagoduje se obiiajem zapadnim, vozi se u
karucah, ide u maskare i oblaii se, kad konzuli maskerate prove i rado se so
konzultkinj ama zab ov lj o.7
Austrijski generalni konzul u Sarajevu, potpukovnik Jovanovii,
podrobno je izvljestio svoju vladu o lidnosti valije Serifa Osman-pa5e. On
izmedu ostalog pi3e: Osjecam se obaveznim dq o njegovoj ekselenciji valiji
Osman-paii, potvrdim miiljenje svih konzula u Sarojevu, da je ovaj
velikodostojnik, osim svoje obimne rutine u driavnim poslovima, prema
hriicanskom stanovniituu blagonaklon i ima najbolje namjere da uredi
t Salih Sidki HadZihusejnovii Muvekkit, Povijest Bosne, knj.
1 t46 .  -  1297.
6 Josef Kostchet, Osman Pascha der letzte grosse Wesier
N achfolger, Sarajevo, I 909,
s t r .  i .  -  3 .
7 
,,Narodne novine", br.75,Zagreb,l. travnja 1865, str. 3.
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2, Sarajevo, 1999, str.
Bosniens, und seine
provincjsku odministraciju i uvede mjere za opce dobro pokrajine. Svojim
dosadainjim radom stekao je pohvalno priznanje stranih kozula, i u svakom
sluiaju predstavlja izuzetak od uobiiajenog kova osmanskih velikodostojni-
ka.8
U vrijeme valije Serifa Osman-pa5e, Bosanski je vilajet doZivio
krupne i pozitivne promjene: podev5i od administrativnih (dono5enje
Vilajetskog ustova 1865. i njegova implementacija) i vojnih reformi (vojna
reforma koju je proveo DZevdet ef.), preko privrednih (izgradnja mreZ,e
putova, unapredenje telefonskog prometa, unapredenje trgovine, obrtni5tva i
sl.), do obrazovno-odgojnlh (izgradnja Skolskih objekata, otvaranje novih
Skola i obuhvat sve veieg broja djece redovnim obrazovanjem, sve
intezivnija sekularizacija nastave itd.) te kulrurnih prilika (otvaranj e DrLavne
tiskare u Sarajevu, tiskanje prvih sluZbenih glasila te pojava prvih novina
itd.).e
O napretku Sto je u Bosanskom vilajetu postignut u vrijeme Serifa
Osman-pa5e izvje5tava i austrijski generalni konzul Soretii koji je u Sarajevo
stigao 13. svibnja 1869. godine, nekoliko dana pnje valryine smjene, a koji je
prue 10 godina bio u Bosanskom vilajetu te je mogao usporediti prilike onda
i sada. Soretii u izvje5iu izmedu ostalog pi5e: U protekloj deceniji doilo je
do velikih promjeno u spoljnom obliku iivoto zemlje. Dok se ranije moglo s
mukom saobratoti jedino brdskim stazama sada se, bar djelimiino, proteiu
udobni drumovi. Dok ranije nUe bilo drugih prevoznih sredstavo osim
bosanskih kola sa volovskom zapregom, koja su strahovito ikripala, sada
putevirna u grodu i oko njega neprekidno idu moderna evropska kola, a iz
susiedne Slavonije u pravcu Brod - Sarajevo idu duge kolone teretnih vozila.
U Sarajevu su bijedne drvene kucerke nadvisivali samo minareti njihovih
stotinu dZamijo, a bilo je nekoliko ruinih kosorni. Sada ovdje stoji jedno
Irjepa griko-pravoslavna crkva ukraiena kupolom i tornjevima, dvije bolnice
sagradene po evropskom uzoru, a ima i nekoliko zgroda od masivnog
kamena ili cigle.to
I drugi izvori donose podatke o namjesnikovanju Serifa Osman-pa5e,
o njegovoj brrzi za sve podanike Vilajeta i drugo. Tako fra Jako Baltic
izmedu ostalog o njemu pi5e: ( ...) Osman-paia bijaie iovik nepristran, njeku
jednakost medu svim podanicima u svomu vladanju iinjase, mlogim
t Hans Hof und Staatsarchiv Wien, (dalje: HHSTA W.), Politische Archiv (P. A.),
XXXVIII, Generalni konzulat Sarajevo (GKS), K l5l, potpukovnik Jovanovic - grofu
Rechbergu, Sarajevo 16. svibnja 1863.
n ViSe o Serifu Osman-pa5i, vidjeti u knjizi: Galib Sryivo, Bosna i Hercegovina l86l-
1869, Ora5je,2005.
'o HHSTA w, P. A., xxxv[I, GK Sarajevo, K 186, Soretic - Beustu, Sarajevo, 17.
srpnja 1869. Berislav Gavranovi(,, Bosna i Hercegovina 1853-1870. godine, Sarajevo,
1956, str .  335. -  339.
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krstajnim dade iume iskriiti sebi, na sudu sujedoianstvo krstjano primalo se
je pod njegovom vladom.ll
Nakon Sto je svoje nadleZnosti prenio na defterdara, koji ih je imao
obavljati do dolaska novog valije, Serif Osman-pa5a 25. svibnja 1869.
krenuo 1e iz Sarajeva u Istanbul. Time je okondano, za ono vrijeme relativno
dugo i veoma udinkovito, namjesnikovanje toga osmanskog velikodostojni-
ka.
Safvet-paia
Novi vahja mu5ir Safvet-pa5a stigao je u Sarajevo 23.Iipnja 1869.
godine u poprilidno brojnoj pratnji koju su dinili Skolovani ljudi. Od Brdkog
do Sarajeva dopratio ga je mutesarif Zvornidkog sandZaka, Reuf-pa5a. Istoga
dana priredio je prijam zakonztlarni zbor, a vec sljedeieg dana, uzvratio im
je posjet.
Safvet-pa5a imao je pedesetak godtna. Zavrsio je visoke vojne Skole
nakon (,egaje obavljao samo vojne duZnosti. DuZnost valije bila mu je prva
civilna duZnost, mada je ona u tom razdoblju nerijetko obuhvaiala i duZnosti
zapovjednika vojnih snaga u vilajetu. O njegovu obrazovanju i uopce radnim
sposobnostima postoje kontroverzni zapisi: od onih da je imao ,,solidno
obrazovanje, lijepo pona5anje i da je izvrsno vladao francuskim jezikom"r2
pa do onih ,,da je bio vojno slabo potkovan", daje ,,nafucao francuski jezik"
te da ,,nikad ni5ta vrijednog nue uradio".l3 Medutim, svi dostupni nam
izvje5taji, slaZu se pak u jednom: bio je veoma potkupljiv. O tome je dr.
Kostchet, koji j. u administraciji toga valije obavljao duZnost ,,tumada i
sekretara za politrdka pitanja", izmedu ostalog zapisao: (...) Do je bakiis
rado primao, to je bila javna tajna.ta Isto tako austrougarski generalni
konzul Soretii izvijestio je svoju vladu da je Safvet-pa5a, kao i svi osmanski
" Fra Jako Balti c, Godiinjak od dogadaja crkvenih, sujetskih i promine vrimena u Bosni
1.754- I882, Sarajevo , 1991, str. 260. - 261 .
' '  HHSTA W, P. A., XXXVIII, GK Sarajevo, K 186, Soreti i - Beustu, Sarajevo,26. l ipnja
I  869.
'' J. Kdstchet, Osman Pascha, isto, str. 37.
'o J. Kcistchet, Osman Pascha, isto. O toj osobini valije, dr. Kostchet je u citiranom djelu
(str. 45. - 46.) donio i jedno konkretno svjedocanstvo. Naime, pet godina nakon opoziva
Safvet-pa5e s duZnosti valrye Kdstchet je saznao od defterdara daje na jednom fiktivnom
radunu Sto se odnosio na gradnju vojnih objekata u Sutorini, za Sto je valrya Safvet-pa5a
zaduLio dr. Kostcheta, upisan iznos od 18.000 pjastera na njegovo (Kdstchetovo) ime.
Novac s toga raduna, Sto ga zaprrjam novca nije potpisao dr. Kcistchet, valija je,,strpao
u svoj dlep"; defterdar je imao zadatak to provjeriti.
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dinovnici, bio podmitljiv, ali i nesposoban upravljati velikim vilajetom kakav
je Bosna. i5
Od znadajnijih rentltata Safuet-pa5ina sluZbovanja u Bosni, izvori
istidu doprinos u razvoju Skolstva, poku5aj udvrSienj a poloLala u Sutorini i
nastojanja da se suzbije slavenofilsko propagandno i destruktivno djelovanje
medu pravoslavnim stanovni5tvom u Bosni.
U redenom izvjesiu (od 23. listopada I 869.) ministru vanjskih
poslova Beustu, konzul Soretii izmedu ostalog o Safvet-pa5i konstatira (...)
Ali.le pomagao sirenje ikola. Tako je mostarskom biskupu osmanska vlada,
upravo na njegov prtjedlog, odobrila 30.000 pjastera za gradnju nove ikole,
kao i redovnu godiinju potporu od 15.000 pjostera za obnovu stare crkve. A
prilikom ispita u sarajevskoj katoliikoj ikoli 17. 10. 1869. kojoj je
prisustvovao sa driavnim iinovnicima, Safvet-paia je darovao 1.000
pjastera ,kako bi zagrijao katoliiku omladinu za uienje'.
Prema dogovorirna sultana AbdduI-Aziza i cara Franje Josipa u jesen
1869. godine, a u vezi s ustankom pravoslavnog stanovni5tva u Boki
Kotorskoj protiv austrougarske vlasti, valija Safvet-pa5a dobio 1e zadatak da
osmanske snage strogo kontroliraju granicu na tom dijelu kako ne bi do5lo do
pruZanja pomoci ustanicima s prostora Vilajeta (tt . rz Hercegovine), te da se
tolerira upad austrougarskih snaga u pogranicnom d4elu na bosanski teritorij
radi hvatanja sudionika u ustanku. Nakon sastanka s poddinjenim
zapovjednicima u Trebinju, namjesnik je uz odobrenje sredi5njih vlasti
uputio u Sutorinu vojne snage koje su imale zadatak na tom podrudju
udvrstiti svoje pozicije i tako taj prostor (Sutorinu i Kru5evicu) dvr5ie vezati
za Bosanski vi lajet,  Sto se i  dogodilo.r6
Francusko-pruski rat 1810111. godine, pripajanje Rima Kraljevini
ItahJi i druge promjene, upudivale su na mogucnost promjena granica i u
drugim podrudjima u Europi posebno kada se radilo o europskim
prostorima Osmanskog Carstva. U tim nastojanjima Vilajet Bosna na5ao se
na udaru austrougarske, ruske, srpske i crnogorske propagandne i drugih
aktivnosti. U Vilajet su upucivani razli(,rti izaslanici s ciljem okupljanja
nezadovoljnika rz redova kr5canskog stanovniStva, prema sluZbenim
vlastima. Posebno je intenzivnan utjecaj Austro-Ugarske, s kojom je Bosna
imala naJrazvrJenije trgovinske odnose, ali i utjecaj Srbije. U nastojanju da
suzbiju sve izral,enije austrougarske utjecaje i zahtjeve za aneksijom Bosne,
srbijanske su vlasti medu pravoslavnim stanovniStvom instalirale brojne tajne
organrzacije, da bi potom zauzele stav da ustanak mora doii izvana, t1. tz
' t  HHSTA W, P. A., XXXVilI, GK Sarajevo, K 186, Soretid - Beustu, Sarajevo, 23.
l istopada 1869.
'o J. Kostchet, Osman Pascha, isto, str. 38. - 45.
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Srbije, za diju su pripremu svakodevno dostavljale i naoruLanje.rT Osmanske
su vlasti o svemu tome bile dobro obavije5tene, te su nastojale onemogu6iti
te aktivnosti.
Dr. Kcistchet detaljno je opisao aktivnosti koje je valija Safvet-pa5a
poduzeo prema jednom od Zari5ta srbijanske protuosmanske propagande,
manastiru Zitomislici. Naime, valija je dobio pismo od velikog vezira u
kome je objaSnjena ,,tendencija slavenske propagande uop5te" i naznadeni
njezini nositelji: mitropolit Mihailo u Beogradu, ruski generalni konzul u
Dubrovniku i vicekonzul u Mostaru, te iguman manastiraZitomislici Serafim
Perovii. Zahtrjevano je da se preispitaju aktivnosti igumana Peroviia i
drugih, odnosno uloga manastira Zitomisliii i o tome obavijesti Porta. Safvet-
paia odluiio se na kucnu premetaiinu i mogutnost hapienja okrivljenih i
insistirao je da ja budem taj koji ce preuzeti neugodan zadatak - posebno
pretraiiti gnijezdo Zitomislic i dovesti Perovica u Mostar, zakljuduje dr.
Kostchet.r8
Nakon obavljenog posla, u kojem je sudjelovao i s6m valija,
potvrdeno je da su ,,pronadeni vaLm spisi sa dokazrma o pripremanju
ustanka", o demu je telegrafski obavrSe5ten veliki vezir u Istanbulu.
U okviru svojih nadleZnosti valija Safvet-pa5a je od 22. kolovoza do
4. rujna 1870. godine obavio inspekcijski obilazakZvornidkog i Banjaludkog
sandZaka. Nakon obilaska, izjavio je: ( ) do je stanovniitvo sve tri ujere
lojalno vlasti ito znaii da je zadovofno."
Porta je smijenila valiju Safvet-pa5u podetkom 1871. godine, Sto je u
Bosanskom vilajetu primljeno ravnoduino. Neki smatraju da je do toga do5lo
zato Sto je veliki vezir Ali-paia konaino uvidio da taj ioujek nije dorastao
svom vainom poloiaju ...20
Akd Mehmed-paia
Akif Mehmed-paSa po drugi je put (prvi put bio je valijom 1858.
godine) postavljen za bosanskog valiju podetkom 1871. godine. U Sarajevo
je do5ao 27. travnla 1871. godine i na duZnosti valije ostao jedan dan manje
od Sest mjeseci.2' N.legovo smjenjivanje posljedicom je smrti velikog vezira
Ali-pa5e, koji je tu duZnost obavljao punih 20 godina, nakon kojeg je do5ao
" ,,Zastava" o Bosni i Hercegovini, Prva knjiga, br. Il,
3  1 8 .
't J. Kdstchet, Osman Pascha, isto, str. 4l . - 50.
tn HHSTA w, p. A., xxxvIII, GK Sarajevo, K 190,
listopada 1870.
to J. Kostchet, Osman Pascha, isto, str. 52.
tt S. S. H. Muvekkrt, Povijest Bosne,2, isto, str. 146.
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Sarajevo, 1953, str. 159, 246,
Soretii - Beustu, Sarajevo, l.
Mehmed-pa5a koji je odmah izvr5io masovna smjenjivanja namjesnika medu
kojima i Akif Mehmed-pa5e.
Akif Mehmed-paia bio je bogati zemljoposjednik iz gornje Albanije,
(...) izuzetno poiten, u religioznim pitanjima prekomjerno strpljiv, tip
orijentalnog ,,Grand sligneura" (velikog gospodina), ali bez iastoljublja i
bez inicijative. Kao ito je zemlju zatekao takvu je Zelio i da je ostavi.22
O aktivnostima toga valije, zbog kratkog vremena namjesnikovanja,
nema dovoljno podataka . Zna se da j. , okviru svojih redovitih duZnosti
obi5ao sandZake Travnik, Banja Luku i Bihai u razdoblju od 6. kolovoza do
16. rujna 1871. godine. ZapaLeno je i njegovo mi5ljenje o sporu Litelja
Brdkog u svezi s podizanjem crkvenoga zvona. Vahla je, pozivajuii se na
ustaljenu praksu u Carstvu, ukazao generalnom austrougarskom konzulu
Soretiiu da u naseljima sa stanovni5tvom mje5ovitog konfesionalnog sastava
treba voditi raduna o tome i ne dopustiti da kr5iansko stanovni5tvo
podizanjem zvona podjaruje netrpeljivost. Na osnovi toga, Soretii je
vicekonzulu Omdikusu (austrougarski vicekonzulat u Brdkom) prenio
preporuku da ^ kod lokalnog stanovni5fva treba raditi na sti5avanju
nezadovoljstva.23
Mehmed Asim-pa1a
Novi namjesnik Mehmed Asim-pa5a, podrijetom iz Istanbula,
postavl jen je 10. rujna 1871. al i  je u Sarajevo doiao tek2l. l istopada 1871.
godine. Na duZnosti valije ostao je do 22. srpnja 1872. godine.2a
Za vahju Mehmed Asim-pa5u iz izvora se doznaje da nije poznavao
prilike u Vilajetu Sto mu je bio veliki hendikep. Medutim, on je bio
obrazovan dovjek, dobro je govorio francuski, ali je za razliku od nekih
svojih prethodnika, bio veoma po5ten dovjek (. ) koji nikada nije svoju ruku
uprlj ao primanj em baki ii a.zs
Mehmed Asim-paia bio je karakteran dovjek, koji je nastojao ojadati
ugled duZnosti Sto ju je obna5ao. To potvrduju dvije dinjenice: prva, da je
nastojao sprijediti i ublaZiti vjerske netrpeljivosti izmedu muslimana i
'" J. Kdstchet. Osman Pascha. isto. str. 53.
" Arhiu Bosne i Hercegovine (A BiH), Austrougarski vicekonzulat Brdko (AUVK B),
Res. No. 13, Omdikus -Soret i6u,  Brdko,3.  l ipnja 1871.
to S. S. H. Muvekkrt, Povijest Bosne, 2, rsto, str. 1148, 1153. A. Alidii u naznadenom
djelu (str. 86.) navodi da je Mehmed Asim-pa5a duZnost valrye obavljao do polovine
kolovoza 1872. godine. Medutim, S. S. H. Muvekkit osim datuma njegova smjenjivanja
22. srpnja 1872. navodi i datum njegova odlaska iz Sarajeva za Istanbul,23. srpnja 1872.
godine.
25 J. Kostchet, Osman Pascha, isto, str. 54.
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krsiana, i druga, njegovo je principijelno dti,anje prema konzularnim
predstavnicima europskih sila u Sarajevu.
Naime, u zimi 1811172. pogorSali su se odnosi zmedu pravoslavnih i
muslimana u Sarajevu. Povod tome bilo je podizanje visokog crkvenog
tornja 5to je nadvisio minaret Husref-begove i drugih dLamtla, zbog dega su
muslimani negodovali. Na delu nezadovoljnika bio je hodLa Hadli Lojo
(Salih Vilajetoviq, (...) ioujek itji je nemiran i pustolovan duh vlastima bio
dobro poznat. Da bi smirio situaciju i moguinost da nezadovoljstva prerastu
u veie konflikte, valija je HadZi Loju .,,,internirao u kasarnu zaptila", tj
postavio ga da obavlja duZnost vjerskog sluZbenika u Landarmeriji. Osim
toga, valija je poduzeo mjere da se crkva zaltiti, angaLirajuii u vrijeme
Uskrsa osim zaptija i vojsku, Sto je dovelo do smirivanja situacije u gradu,
tako da (...) ntje bila prolivena niti jedna kap bni, niti razorene nekokve
crkve.26
u drugom primjeru valija Mehmed Asim-pasa pokazao je svu
dvrstinu svog karaktera. Naime, ustaljenu praksu da pri dolasku novih
konzula valija iste posjecuje odjeven u odoru, uz odgovarajuiu pratnju, vahla
nije primijenio pri dolasku njemadkog konzula Ota Blaua. Umjesto osobnoga
posjeta, valija je uputio konzulu destitke po tajniku Vilajeta, Sto je konzul
odbio, tako da je sve to dobilo razmjere nekovrsnoga diplomatskog skandala.
Ipak, Uzvi5ena Porta stala je na stranu valije. Spor je okondan nakon tri
ijedna, a ,,novi" nadin diplomatskog komuniciranja, postao je pravil om."
Mehmed Roiid-pa\a
Valija Mehmed Ra5id-pa5a do5ao je u Sarajevo 23. kolovoza 1872.
godine. Na prilazu gradu dobrodo5licu su mu poZeljeli zapovjednik bosanske
vojske Ahmed Hamdi-pa5a, s odgovornim dinovnicima vilajetske uprave.
Namjesnikovanje Mehmeda Ra5id-pa5e trajalo je oko dva mjeseca.
Zbog tog razloga, izmedu ostalog, nisu poznate neke pojedinosti. Zna se da
je zbog bolesti traLio smjenu od Uzvi5ene Porte, da je njegov zahtleu
prihvaien, te se 31. listopada 1872. godine uputio rz Sarajeva za Istanbul.28
Iz vremena njegova namjesnikovanja, Muvekkit je zabtljeLio jednu rijetku
prirodnu zanimljivost koja se dogodila u Bosni. On o tome pi5e: Tih dono je
klima bila vrlo blaga, dani su bili ltjepi kao da su ljetni, po su stabla vota,
poito su dala prvi plod, po drugi puta cujetala. Tako ie u baiti Mulo Torbe
Saliha, stanora ioban mahale, u Sarajevu, iza tog drugog cujetanja jabukovo
tu J. Kostchet, Osman Pascha, isto, str. 55. - 57.
tt J. Kcistchet, Osman Pascha, isto, str. 57. - 58.
t8 A. Alidi6, u citiranom djelu (str. 86.) navodi da je valrya Mehmed Ra5id-pa5a stigao u
Sarajevo 23. kolovoza 1812. i da je na toj duZnosti ostao,,nepuna dva mjeseca".
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stablo dalo plod, koji je ponovo dospio 19. ia'bano 1289. godine (15.
listopada I872). Te prispjele jabuke se nisu ni po iemu razlikovale od prvog
roda, iak im je ukus bio dobar.2e
Mustafu Asim-paia
Prihvaiajuii zamolbu oboljeloga Ra5id-pa5e za razrje5enjem s
duZnosti bosanskog valije, Uzvi5ena Porta na fu je duZnost imenovala
Mustafu Asim-pa5u, 10. listopada 1872. godine, koji je u Sarajevo stigao
gotovo mjesec dana kasnije, tj.7 .studenoga 1812. godine. Imao je din ferika.
U nadleZnost je dobio i zapovjedni5tvo nad bosanskom vojskom. Prvaci
Vilajeta tzraztli su mu dobrodo5licu, susreiuci ganallidzi.30
Prema zapisima dr. Kcistcheta, koji se od podetka srpnja 1872. godine
nalazio u Istanbulu, Mustafa Asim-pa5a imenovan je bosanskim valijom vei
tada, tj. prrje Mehmeda Ra5id-pa5e, ali je ta odluka promijenjena. Posljedica
je to, prema Kostchetovu miSljenju, opceg stanja u Carstvu u kojem su (...)
svi viii funkcioneri letjeli unaokolo kao elastiine lopte, nijedan nije smio
raiunati da ce ostati duie od mjesec dana na svom poloiaju, a nekima nije
bilo dato da budu i toliko. Dr. Kostchet ovu konstantaciju o ,,velikoj zbrci"
aplicira baS na primjeru Mustafe Asim-pa5e koji je (...) U maju mjesecu
pozvan iz Skutaria u Istanbul i postavljen za ministra policije, sredinom juna
imenovan zo valiju Bosne, osom dana nakon toga za velikog majstora
artiljerije, da bi 20. jula otiiao u Dramu za guvernera, u jedan mali
beznaiajni okrug u Makedoriji.t'
Mustafa Asim-pa5a podnletlom je iz Kandije (Krete), zavr5io je
vojne Skole u Istanbulu da bi potom bio konstantno promican. Jedno je
vrijeme u dinu pukovnika obavljao duZnost vojnog ata5ea u Francuskoj.
Potom je bio na visokim duZnostima u polic4i, a posebno u vojsci. Kraie je
vrijeme kao brigadni general bio u osmanskoj vojsci u Mostaru i Sarajevu, a
aktivno je sudjelovao u smirivanju sukoba Carstva s Crnom Gorom. Dobro je
poznavao grdki i francuski jezik, bio je komunikativan u ophodenju s
ljudima. Imao je neito preko 40 godina. Dobro je primljen od diplomatskog
zbora u Sarajevu. Prema Bosni je (. .) imao najbolje namjere: prie svega
ielio je da uspostavi opet mir na ujerskom podruiju, zatim da podigne
industrij ske obj ekte ...32
'n S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne,2, isto, str. I155.
'o S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, 2, isto, str. 156. - 157. S vali jom se, posli je
detveromjesednog boraka u Istanbulu, vratio i dr. Kostchet, koga je vahja odmah nakon
imenovanja postavio za svog bliskog suradnika (direktora za politidke poslove).
'' J. Kostchet, Osman Pascha, isto, str. 60. - 62.
t'J. Kostchet, Osman Pascho, isto, str. 63. - 64.
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Mustafa Asim-pa5a bio je ,,dovjek na evropski izobralen, diplomat
proniciv i oitar".33
U to su vrijeme konfesionalne tenzije u Vilajetu konstantno prisutne,
a uzrokovane su, izmedu ostalog, nastojanjem susjednih zema\a da unesu
nestabilnost u tu pokrajinu Osmanskog Carsfva. Propaganda je dolazila iz
susjedne Srbije i Crne Gore, kao i iz Rusije u odnosu na pravoslavno
stanovni5tvo, a iz Austro-Ugarske u odnosu na pripadnike katolidke vjere.
Valija je djelovao na planu izgradnje vjerske tolerancije medu svim
konfesijama: rje5avao je spor izmedu katolika i pravoslavnih kod poku5aja
gradnje katolidke crkve u Sarajevu (s desne strane Miljacke), sudjelovao je
pri utvrdivanju vinovnika protuosmanske propagande u Bosni (arhimandrita
Save Kosanoviia, konzularnog agenta u Banjaluci Dragadevica i dr.),
rje5avao granidne sporove s Crnom Gorom (oko Lipova i dr.) i Srbijom
(granica rijekom Drinom od Zvornika do Rade) itd. Mnoge od tih sporova
valija je nastojao rije5iti na licu mjesta. Zatoje boravio kraie ili duZe vrijeme
u Novom Pazaru, Zvorniku, Mostaru, Banja Luci i dr., pri demu ga je u
Sarajevu zamjenjivao defterdar Hakki-efendija, a za vojne poslove
zamjenikom mu je bio Abdullah-pa5a (kasnije Tahir-pa5a). U vrijeme
vladavine toga valije, zavr5ena je izgradnja Leljeznldke pruge Dobrljin
Banja Luka, 17. sijednja 1873. godine. Opozvan je, nakon ne5to vi5e od
godine dana namjesnikovanja, vjerojatno zbog rasplamsavanja nemira u
Banjaludkom sandZaku koje se, zbog svojih interesa, uplela austrougarska
diplomacija, predvodena grofom Gyulom Andr6ssyjem.3o
Mehmed Akif-pa\a
Mehmed Akif-pa5a na duZnost je bosanskoga valije imenovan po
treii put 27 . studenoga 1873. godine. P_rvi put bio je valijom 1858. godine, a
drugi put, kraie vrijeme 1871. godine."
33 Fra Grga Martii, Zapamcenja (1829-lS7S). Prema kazivanju autorovu zablljeLio
Janko Koharii, Zagreb,l906, str. 83.
'o S. S. H. Muvekkrt, Povijest Bosne, isto, str, I57. - 159. J. Kdstchet, Osman Pascha,
isto, str. 65. - 72. O karakternim osobinama valije Mustafa Asim-pa5e dr. Kdstchet je, u
citiranom djelu (str. 73. - 74.), izmedu ostalog zapisao: Kada su nakon nemira u
Banjaluci duhovni zaietnici nemira sjedili u Sarajevu iza brave, ovdainji trgovac
Salamon efendi Salom ponudio je valiji sumu od 1.500 dukata za puitanje na slobodu
uhapienika. Mustafa Asim-paia je ovoga tako grubo odbio, da se poiurio da ito prije
pobjegne kroz vrata. Nekoliko dana poslije, moroo je valija, koji je u meduvremenu bio
opozvan, da posudi 1.000 dukata ( ) da bi sq svojom obitelii mogao da lvene na skupi
put za Istanbul.
3s A. Alidi6,unaznadenoj studiji (str.
bosanskog vahje ostao do 4. oh4ka
DerviS-paSa.
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86.), navodi da je Mustafa Asim-pa5a na duZnosti
1874. godine, kada je valijom imenovan Laftali
Iako dotada nije bila praksa da se biv5i i akrualni valija susretnu
prilikom smjenjivanja, u tom se sludaju, dogodio presedan. Mustafa Asim-
pa5a dodekao je svoga nasljednika Mehmed Akif-paiu da bi s njim vodio
povjerljiv razgovor o politidkoj situacrli. S obzirom na ozbiljnost sifuacije u
Vilajetu, vjerojatno je to bila dobra namjera biv5ega valije da svog
nasljednika upozori na brojne izvore nesporazuma i na svoja stajali5ta u svezi
s problemima u Vilajetu. Izvjestaj, 5to su ga potpisala obojica valija, a koji je
upuien i velikom veziru u Istanbul, sadrZavao je ocjene da je osmanski ugled
u Vilajetu posljednjih godina opao, da su vjerske i agrarne suprotnosti
podijelile stanovni5fvo, tako da Hercegovci ,(eznu" za Crnom Gorom,
bosanski pravoslavci za Srbijom, a ,,miroljubivi katolici preko Save". U
izvje5taju je konstatirano da austrougarska vlada vjerojatno potide
panslavensku agitaciju kako bi u odima javnosti imala Sto vi5e argumenata da
silom zaposjedne Bosanski vilajet. Navedeno je i da jedino putem opseinih
liberalistiikih mjera u svim poroma vlasti moie da dode do smirivanja
stonovniifva, i somo tako moiemo da ne izgubimo ovu lijepu provinciju na
raiun susj edne monarhij e.36
Mehmed Akif-pa5a ostao je na duZnosti valije oko pola godine, tj. do
6. oLujka 1874. godine. U tom relativno kratkom vremenskom razdoblju,
nisu se dogodile zna(,ajnije promjene. Istina, suprotnosti su se medu
stanovni5tvom na socijalnoj i konfesionalnoj osnovi, nastavljale. ,,Narodito je
zvonjava zvona bila ta koja je davala povoda za fifibe i demonstracije."
Medutim, dogodio se i jedan za Bosnu valan i pozitivan dogadaj. Naime,
nakon Sto su okondani poslovi na tzradr projektne dokumentacije za
izgradnju pruge Brod - Sarajevo, podeli su i prvi radovi i to 10. - 19. sr;ednja
1874. godine, u blizini sela Potodani u Maglajskom kadiluku. Ne5to kasnije,
u posljednjim tjednima upravljanja toga valije, u Sarajevo je stiglo
,,tridesetak francuskih i talijanskih inZinjera da bi prostudirali Zeljeznidku
prugu lcroz Bosnu i SandZak Novi Pazar"." Kako se zna, ti planovi nisu
realizfuam za vrtjeme osmanske uprave u Bosni i Hercegovini.
Lafiali D erviY I brahim-pai a
Prije postavljanja na duZnost bosanskoga valije, Laft,ah Dervi3
Ibrahim-pa5a duL,e je vrijeme obavljao vojne duZnosti na podrudju istodne
'u J. Kostchet, Osman Pascha. isto, str. 75. -17.Dr. Kcistchet u cit iranom je djelu (str.
75.) zablljeZio i reakciju obojice vahla na zadnju redenicu lzujeitaja. Dok je Mustafa
Asim-pa5i kao dobronamjernom administratoru bilo te5ko tako ne5to i zapisati pa je
traLio da se ona izbri5e, dotle je novi valija, podrr.letlom Albanac, Mehmed Akif-paSa
rekao: Ako je uistinu Allahova Zelja, onda mi se gubitak ove provincije ne iini kao
prevelika nesreta za osmansku driavu.
" S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, isto, str. I 163. J. Kcistche t, Osman Pascha, isto, str. 76.
-  77.
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Hercegovine. Za razllls od mnogih drugih novopostavljenih valija, valija
Ibrahim-pa5a bio je poznat ljudima iz vilajetske uprave i Sire, a on je
relativno dobro poznavao stanje u Vilajetu. ,,Bio je poznat kao dovjek slabih
sposobnosti a velike gramzivosti,"38 koji ,,za mitom duiu dade".3e
Valija lbrahim-pa5a postavljen je istovremeno i na duZnosti vojnog
zapovjednika Vilajeta Bosna. Do5ao je parobrodom do Rade gdje su ga
susreli brigadni general Salih-pa5a, mutesarif zvornidki Mustafa-efendi i
vladika Dionisije, prateci ga preko Brdkog za Brod. U Sarajevo je stigao 6.
travnja 1874. godine. DuZnost je obna5ao do 8. rujna 1875. godine.aO
U vrijeme namjesnikovanja Ibrahim-pa5e dogodilo se vi5e krupnih
promjena u Carstvu i na podrudju Vilajeta Bosna. Prije svega, donesena su
dva propisa Sto su svaki na svoj nadin, tzazvah negodovanje zavisnih slojeva
stanovni5tva i usloZili krizu Carstva, a to su: odluka o naplati jedne i pol
desetine, umjesto ranije desetine (30. oLujka 1874.) te odluka o drlavnoj
kontroli (monopolu) u uzgajanju i prodaji duhana (2. lipnja 1874). Osim
toga, Sto je od posebnog znadaja, zapodeo je ustanak u Hercegovini (13.
lipnja 1875.), a ne5to kasnije i u Bosanskoj krajini. Zbog svega toga, valija
Ibrahim-pa5a najvi5e je bio posveien vojnim pitanjima: kako onima na
bojiSnici, tako i u pozadini. Uostalom, i njegov opoziv je uslijedio dok se
nalazio na vojnim zadacima u Mostaru, odakle se nije ni vratio u sjediite
vilajeto, nego je 7. ia'bona 1292. godine 6. fX IB75) iz Mostora, preko
pristaniita Klek, rovno otiiao u Istanbul.al
Ahmed Hamdi-paia
U uvjetima sve veieg Sirenja ustanka, kada su se dogadaji ubrzano
smjenjivali jedan za drugim, Uzvi5ena je Porta i u takvim prilikama mijenjala
valije. NUe poznato koji su stvarnt razlozi takvim postupcima: jesu li u
pitanju interesi kadrovske prirode ili je na to utjecalo nezadovoljswo Porte
razvoJem dogadaja u Vilajetu. U svakom sludaju, deste smjene valija u jeku
ustanka za koji sve ve6i interes pokazuju okolne zemlje, koje se otvoreno
mije5aju pomaZuii ustanike, kao i europske sile onoga doba, nisu mogle
imati za Osmanhje pozitivne udinke. Posebice, ako se ima u vidu da su svi
valije bili stranci, koji ranije nisu poznavali prilike u Bosni, a dolaskom na
It Vladislav Skarii, Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austro-ugarske
okupacije, Sarajevo , I93J , str. 251.
'e J. Baltii , Godiinjak, isto, str. 27l.
ou J. Baltic, Godiinjak, isto, str.27l. AUVK B, Res. No 5, Omdikus - Theodoroviiu,
Brdko, 2. travnja I874. A. Alidii u navedenom djelu (str. 86.) konstatira da je Lafcali
Ibrahim-pa5a imenovan bosanskim valijom 4. oZujka 1874. godine i da je na toj duZnosti
ostao do pocetka rujna 1875. godine.
o' S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, 2,isto, str. 1183.
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valijski stolac, nisu se mogli niti upoznati s prilikama, prije nego Sto su bili
smijenjeni.
Novi bosanski valija Ahmed Hamdi-pa5a stigao je u Sarajevo 4. rujna
1875. godine. Obavljao je i duZnost zapovjednika vojnih snaga Vilajeta. Prije
te duZnosti bio je zapovjednikom vojnih snaga u Hercegovini. Nakon
imenovanja, s obzirom na razvoj ratnih zbivanja, zadry',ao se na prostoru
Hercegovine, a u Sarajevu (u Vilajetskoj upravi) zamjenjivao ga je
kajmakam Husein-pa5a. Prema nekim saznanjimao' za vrijeme svog kratkog
namjesnikovanja, i nije dolazio u Sarajevo, osim kada je nakon smjenjivanja
sredinom listopada 1875. godine, nakon dva dana odmora u Sarajevu krenuo
za Istanbul ,,novopazarskom dZado m" .43
Re uf-p a3 a Ce r ke z A b di-p ai a
Reuf-pa5a, sin Abdi-pa5e, smijenjen je s poloZaja namjesnika Soluna
i sredinom listopada 1875. postavljen za valiju Bosne. U Sarajevo je preko
Novog Pazara stigao 30. listopada 1875. godine.
Zbog eskalacije vojnih zbivanja i nastojanja Porte da ugu5i ustanak,
poslije samo nekoliko dana, upuien jr u Hercegovinu. Za upravna pitanja
odredio je da ga zamjenjuje Ibrahim-beg, mutesarif Sarajeva, a za vojna
pitanja vojni zapovjednik Sarajeva, Husein-Hamdi-pa5a. Medutim, nakon
manje od dva mjeseca smijenjen je s te duZnosti i postavljen za vahju
novoosnovanog vilajeta Hercegovina. Tada su, od podetka 1876. godine,
tazdvojena zapovjedniStva bosanske i hercegovadke vojske. Hercegovadki
valija Reuf-pa5a nije dobio u nadleZnost i zapovjedni5tvo nad vojskom. Na
duZnosti hercegovadkog valije ostao je samo 27 dana, do 14. sijednj a 1816.
kada ga ie zamijenio Ali-pa5a. Medutim, zapovjedni5tva nad vojskom obaju
vilajeta (Bosanskog i Hercegovadkog) dobio je Ahmed Muhtar-pasa, dok je
zapovjednikom vojnih snaga u Bosanskom vilajetu, imenovan ferik Husein
Hamdi-p ala.aa
Jenifl e h i rli I b rah im-p ai a
Jeni5ehirli lbrahim-pa5a postavljen je na duZnost bosansko ga valije 6.
sijednja 1876. godine. Prije toga kraie je vrijeme obna5ao duZnost valijina
zamjenika i mutesarifa Sarajevskog sandZaka, s titulom bega. Naton
o'A. Alidic, (Jredenje Bosanskog ejaleta, isto, str. g7.
i] S S H. Muvekkii, povijest BJsie,2, isto, str. 1200.oo S. S. H. Muvekkit, po;i jest Bosne, 2, rste,str. 120g, l2lg. Husein
je duZnosti ostao do travnja 1876. godine kada ga je zamijenio ferik
Sarajevo doSao 13. travnja 1876. godine.
Hamdi-paSa na toj
Veli-pa5a koji je u
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inauguracije, dodijeljena mu je dast vezira; odluka o dodj eli vezirske dasti,
stigla je u Sarajevo 1. veljade 1876. godine.
U to su se vrijeme vodile Zestoke borbe na podrudju istodne
Hercegovine i Bosanske krajine, izmedu ustanika i osmanskih vojnih snaga.
Osmanske vlasti sve to su budno motrile i nastojale podrZati ojadati svoje
vojne postrojbe. Mobilizirane su nove priduve i organrzirana je logistidka
podr5ka. To je posebno bilo potrebno tijekom o5tre zime u prvim mjesecima
1876. godine. Vlasti su koristile svaku prigodu da pohvale vojne pobjede
svoje vojske. Tako je veliki vezir zbog pobjede koju je nad ustanicima
odnrjela osmanska vojska pod zapovjedni5tvom Ahmed Muhtar-pa5e u
borbama na Dugoj i Nik5iiu, uputio zapovjedniku i svim borcima pohvale i
zahvalnost. Razumljivo, sve je to imalo mobilizirajucu poruku za osmanske
podanike (stanovni5tvo i vojsku) Bosanskog i Hercegovadko gvrlajeta.as
U vrijeme namjesnikovanja Ibrahim-pa5e (od 1. veljade 1876. do 23.
lipnja 1876.) do5lo je do vaLnih promjena u vrhu Carstva. Sultan Abdulaziz
31. svibnja L876. godine svrgnut je s vlasti, a na osmansko prijestolje
postavljen je sultan Murat Peti, sin biv5eg sultana AbdulmedLida. Ferman o
postavljenju novog sultana proditan je u Sarajevu 23. lipnja 1876. godine u
nazodnosti valije Ibrahim-pa5e i drugih visokih vojnih i civilnih duZnosnika.
Do kadrovskih promjena do5lo je i u Hercegovadkom vilajetu. Valija Ali-
pa5a smijenjen je 13. svibnja 1876. godine, a za noyog valiju postavljen je
Salim-efendija.a6
Manastirli M eh med lYazif-p aS o
Novi bosanski valija Mehmed Nazif-pa5a, postavljen umjesto
smijenjenog Ibrahim-pa5e 23.lipnja 1876. godine, rodom iz Bitolja, do5ao je
u Sarajevo 7. srpnja 1876. godine. Ubrzo nakon toga, (oko 22. srpnja 1876.)
zapovjedni5tvo nad Bosanskim vilajetom (bosanski i hercegovadki sandZak)
predano je ranijem bosanskom valiji Lafi,ali Dervi5-paii. To je vrijeme
Zestokih borbi izmedu ustanika, srbijanskih i crnogorskih snaga s jedne
strane, i osmanske vojske s prostora bosanskog i hercegovadkog sandZaka, s
druge strane. Borbe su vodene na podrudju istodne Hercegovine gdje su
ustanici kraie vrijeme zauzeli Gacko, Nevesinje i jo5 neka druga mjesta, kao
i na podrudju Novopazarskog sandZaka gdje su se borbe vodile za cestu Sto
spaja Sarajevo s Mitrovicom i koju su osmanske snage trajno stavile pod
svoju kontrolu, tijekom srpnja 1876. godine. Time je osigurana udinkovitija
opskrba osmanskih snaga ratnim materijalom. Borbe ne5to manjeg
ot V. Skarii, u citiranom djelu (str. 253.) navodi da je crnogorska vojska pobrjedila
osmansku vojsku na Vudjem dolu 16. lipnja 1876. godine.
oo S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, 2, isto, sti. 1208. - 1236. A. Alidii, Uredenje
Bosanskog ejaleta, isto, str. 87. V. Skari6, Sarajevo i njegova okolina, isto, str. 252.
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intenziteta vodene su i na prostoru Bosanske krajine. Nakon poraza
srbijanske vojske na prostoru Nove Varo5i, Sjenice i Novog Pazara, teZi5te
sukoba prenosi se na granicu rijekom Drinom tj. na podrudje Zvornidkog
sandZaka. Na tome prostoru nalazio se i osmanskim snagama zapovijedao
Veli-pa5a, zapovjednik osmanske vojske u Bosanskom vilajetu. Medutim, u
jesen 1876. godine, osmanska je vojska u ofenzivi zauzela Aleksinac,
Zajedar, Knjal,evac, Negotin i druga mjesta, Sto je utjecalo na slabljenje
ratnih djelovanja na granicama i unutar Bosnaskog i Hercegovadkog
sand/,aka.a7
Na podetku 1877 . godine izvr5ene su nove administrativne promjene
Sto su ostavile traga na kasnijim zbivanjima. Naime, 2. veljade 1877 .
Bosanskom vilajetu pripojen je Hercegovadki vilajet, tako da je prostor
Hercegovadkog vilajeta postao Hercegovadki sandZak (mutesarifluk). Za
mutesarif. je postavljen biv5i bosanski valija Serif Osman-pa5a.a8
Na smanjenje interuiteta sukoba ustanika i osmanske vojske na
prostoru Bosnaskog vilajeta utjecalo je i primirje sklopljeno izmedu
Osmanskog Carstva i Knei,evtne Srbije podetkom oZujka 1877 . godine. Crna
Gora je i dalje ostala u ratu.ae
Uskudsrli Ahmed Mazhar-paia
Umjesto smijenjenoga Mehmed Nazif-pa5e, za valiju Bosanskog
vilajeta postavljen je 25. travnja 1877 . Uskudarli Ahmed Mazhar-pa5a,
dotada5nji valija Sofije. U Sarajevo je stigao 18. svibnja 1878. godine. U
nazodnosti predstavnika vlasti, u Konaku je 21. svibnja 1877 . proditan carski
ferman o njegovu postavljenju. Naredeno je da se uz obvezno spominjanje
sultanova imena na hudbama dodaj e i naziv gazija. Ubrzo je umjesto Ahmed
Muhtar-p ale, zapovjednikom vojnih snaga Bosne postao Sulejman-pa5a.s0
Medutim, zbog ofenzivnih borbenih akcija koje je osmanska vojska na delu
sa Sulejman-pa5om zapo(,ela preko Hercegovine prema Nik5iiu i dalje prema
Podgorici, Sulejman-pa5a pozvao je Ahmed Muhtar-pa5u da dode u Mostar
gdje je ostao sve do 22.lipnja 1877. godine, kada se vratio u Sarajevo. Dok
o7 S. S. H. Muvekit, Povijest Bosne, isto, str. 1256. - 1265. A. Alidii, Uredenje
Bosanskog ejaleta, isto, str. 87.
48 S. S. H. Muvekkrt, Povijest Bosne, isto, str. 1267,1270, 1276. Ahmed Muhtar-paSa,
dotada5nji zapovjednik vojnih snaga Hercegovine, postavljen je za zapovjednika vojnih
snaga u Bosanskom vilajetu.
on O posljedicama zakljudenog mirovnog ugovora u telegrafskoj poruci ,,Njegovoj
ekselenciji serasketu", zapovjednik osmanske vojske u Hercegovini Ahmed Muhtar-paSa
iz kasabe Trebinja, pisao je' ( ) pristati na potpisivanje nepravednog mirovnog ugovora
znaii oiekivati joi vete zlo. (. .) Uz to, neminovno gubimo Bosnu, o uz nju i
Hercegovinu. S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, isto, str. 1268.
so S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, isto, str. 1215. - 1276.
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se nalazio na predahu u SpuZu, Sulejman-paia imenovan je zapovjednikom
podrudja planine Balkan u Bugarskoj gdje je Zurno upuien radi zaustavljanja
ruske vojske koja je pre5av5i Dunav, tbrzano napredovala na jug. Nakon
dugotrajne opsade, crnogorska je vojska tijekom kolovoza 1871 . godine,
zauzela Nik5ii rz koga se povuklo muslimansko stanovni5tuo na prostor
Hercegovine.5l
U vrijeme namjesnikovanja Ahmed Mazhar-pa5e dogodile su se
krupne promjene u odnosima europskih sila prema Osmanskom Carstvu.
Neposredan povod za to bila je potreba da se izvr5i revizlja odredaba mira
izmedu Rusije i Osmanskog Carstva sklopljenoga u San Stefanu 3. oZujka
1878. godine. Zbogtih se razlogapripremao Berlinski kongres.
Na odluke o Bosni - bez Bosne, reagiralo je bosansko stanovni5tvo,
uglavnom muslimansko, uz sudjelovanje jednoga dijela pravoslavnih, ali i
pripadnika drugih konfesija. Formiran je Narodni odbor 5. lipnja 1878.
godine kao nacionalno mje5ovito tijelo sa zadatkom da organizira otpor.
Odbor je imenovao Narodnu skup5tinu. Nezadovoljstvo je usmjereno prema
osmanskim vlastima. TraLlla se autonomija Bosne i Hercegovine.
Nezadovoljstvo je kulminiralo kada se saznalo za odluku Berlinskog
kongresa o austrougarskoj kupaciji Bosne i Hercegovine. Upucen je zahdev
za smjenu vojnog zapovjednika Veli-pa5e. Pred okupljenom masom naroda
oko Konaka, valija Ahmed Mazhar-pa5a prihvatio je zahtlev da smjeni Veli-
pa5u, ali time nezadovoljstvo naroda nije prestalo. Nemiri su iz Sarajeva
preneseni u druge krajeve Bosne i Hercegovine. Za novog zapovjednika
vojske, Porta je imenovala Hafiz-pa5u. Bilo je to posljednje Portino
imenovanje u Bosni. Pritijeinj en nezadovoljstvom naroda, Mazhar-pa5a je,
sa svojim pomodnikom Konstan-pa5om 28. srpnja 1878. godine, podnio
ostavku. Na taj je nadin uklonjena i posljednja prepreka za organrzaciju
otpora austrougarskoj okupacij i. 52
Zakljuiak
Posljednjih deset godina osmanske uprave u Bosanskom vilajetu
predstavlja vaLno vremensko razdoblje u kojem su se dogodili krupni
dogadaji, kako unutar Vilajeta i Osmanskog Carstva, tako i na medunarodnoj
razini. Od podetnog relativno mirnog razdoblja namjesnikovanja prvog u
nizu bosanskih valija - Serifa Osman-pa5e, slijedilo je razdoblje nestabilna
razvoja Vilajeta, uzrokovanog unutarnjim i vanjskim utjecajima. Na
unutarnjem planu eskaliralo je nezadovoljstvo krsianskog stanovni5fva
t' S. S. H. Muvekkit, Povijest Bosne, 2, rsto, str. 1295. - 1296.
52 I. Tepii , Bosna i Hercegovina do austrougarske okupacije, isto, str. 209. - 212.
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poticanoga na oruZani ustanak od strane susjednih kr5ianskih kneZevina
Srbije i Crne Gore, a na vanjsko-politidkoj sceni prisutno je nastojanje
velikih sila da prije svega diplomacijom, ali i ratom, ostvare svoje
teritorijalne interese u razdiobi europskih prostora oslabljenog Osmanskog
Carstva.
U tom dinamidnom slijedu zbivanja, Uzvi5ena Porta nastoji, izmedu
ostalog, destim promjenama namjesnika, stabilizirati stanje u toj provinciji.
Imenovala je najde5ie, u bosanske prilike slabo upuiene valije koji nisu znalt
niti mogli realno shvatiti, a kamoli promijeniti stanje. Ipak, iako su uloga i
ovlasti valija bile zna(a1ne, oni nisu mogli zaustaviti opadajuie stanje
Carstva, prisutno u svim sferama djelovanja i u svim njegovim dijelovima.
Jedan istro5eni oblik druStvenih odnosa postupno se uruSavao, tako da je,
prue njegova definitivnog sloma, Bosna i Hercegovina postala plijenom
susj edne Austro-Ugarske Monarhij e.
Summary
This work presents changes in the top of central administration (vilajet
administration) of Bosnian vilajet in the last decade of Ottoman ruling. They
mostly reflect the situation in Central Ottoman administration - Uzviiena Porta,
to which the events in the empire and further had reflection; but they also reflect
specifics of Bosnian and Herzegovinian strategic, confessional and other
circumstances. In ten years they were thirteen people in the position of Bosnian
administration and three valija in Herzegovina vilajet in tirne of its short
existence in this period. The last valija, Ahmed Mazhar - pasha had to resign
because of the pressure from people who were unhappy because of the decision
of Berlin Congress for Bosnia and Herzegovina to be occupied and administrated
by Austro-Hungary. That was the end of over four century's long Ottoman
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